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?????????????、?????????????。????????? 。 ー ???、??、 っ 、 ???? 、??? ? 。
??????????????、
??? ??????? 。 、??? ? 、?????? 、 、??? 、????、? 。?、? 、 ???? ? 。??? ? ?
???????????????????、?????????っ??????? っ 、??? 。??? ? 、???、??? 。
??、??????、??????
??? 、 、????? っ???、 ?? 、???。???、??? ? 、???? 。 ? 、?、『 っ 」 ー??? 。
?っ??????????????
??、 。
???????
??
??
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* 
〈???〉???????????
???????????。
??????????????
* 
????、?????????。?
????っ??
?
?????、??
????? ? ???????? ?、???? っ ー?????? 。
???、???????????、
??? 、?
?
?
????? 「???」 ?、? 。
『??????? 』?
っ??
?
?????????????
???? ??、 ー
????????????????????????? 、???
???
???ー
??? ? 。??? っ 。 ??????? 「 」?? 。
???????????????。
????????????
* 
????????????????
??。???? っ 、????? 、 ???? 。
?????ー???っ?、????
??? 、 ? ????????、???、 、??? ??? ???? っ 。
???????
??????
* 
????????????????
???。???
?
???????、?
???????????????????? ???? 。
『???」?、?????????
??? 。 、? ? ょ 。
???????
?????〉
* 
??????????「????
?????」 ???? 。??????? 。
???????????
* 
?
?
???、?????????
???、?? ?? 。????????? 。 ?
????。
??、?????????????
??。『〈 ???〉???????』???? 、『 ?????????????????。
???、??????????ィ?
?ョ?「 』 。 ? ??????? 、 ????。???? 、? 。
?????
?
??「?????」
??? ?? 『?????? 』。??? 『 』。??? 」。
???????? ????
???????????
???
????????????
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???????????????
?、????????????っ????っ??? ょ 。
???????
?????
* 
????、????????
??
???ェ?? ? ?「??????????? 」?。? ? ???? ???? ? 。
???????
?????
* 
「?????」「??????」?
?????? 。????、??????? 、???「 」? 「?、? 」??? 。
?????????????、??
??????????????????? 。
????????????っ?、?
??? ? ??????? ???? 、??? 、??????? 、?????、 ???っ?、? ? 、っ?? ? 。
???????????
* 
??、???
??
?????? 、?????。
????????????
* 
??、??? ? ?
?、????????????????。 ? ???
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* 
???、????????????
???。?? 、?????? ???? ????「? ? 」 。 ょ??? ーー ?、????、? 、??? ? 、 ????っ 。
????????????? 。????????????
?。?????????
* 
???、?? 、??
?、????? ? ?、?
??????。
???????、????????
??? ????????????????? 。
?????????????
* 
???
?????、??、??
??????? 。
???????
??????
* 
????。? ?ッ?。????
????
??? っ ??? ?。??????????????
* 
???????っ???? ?
?っ????、? ????、?????????? 、 ?。
?????、???
??? 。 ? ??
???、????????????????、????????????、??? ? 、ー? 。
???????
??????
* 
「????、??????、???
??????? ? 」 ??
? ? ??? 、? ????
?、? ???????
??
??
?
?
??????、??????
??? ? 、???? ????? 。??、??、 。
????????、? ????
??? ? 、 っ??????、 ????
? ? 。
???????
??????
* 
????????????????
??????????????。〈???〉 、 ??、?、? 。
???????????
* 
??、?????? 。 、
?????? ? ?? 。
??? ? 、
??? ? 。
?????????????
* 
?????????????????? ???
?????????。????????????????????
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?????????????????????????
?
???、?
??、??、??、??、???、?????、????
?????、 ー ィ?
??
??? ?
ッ?
???
???? ?、?? 「????」???
?
???????????????
??? ? ー
??? ?
???
???、 、 ー
???
?
???
?
???、 。
?、??????????、??????ー ???、?? ??ー? ?
?
????????
?????
* 
????っ??。??????、?
???????。
??? 、???????。???、?????
?????
?
??? ? ?
??? ?
* 
??、?????、
?????、??、?????? ょ?。
???????、?
?。?? ? ?
* 
??????
??????、?????????
???。???????????ー????? 。
??????ェ?????????
ッ?
?
???、???????
?
??????????。
???????
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?????
* 
????????
?
?ゥ?????
???。?「????」?。????、??
?
「?????」??
??? ??? 。
?????????
{彦、，〆
* 
?????、??? っ
???、?? ?、?。?????
?
??????????
?
????????
?????
* 
???????、????????
???????。
??? ? 、
??? ????。
???????????
* 
?????? 、
?????? ?、「?????」 、
????????????
* 
???????????????、
「??????」??? ????? 。
?????? 、
??? 、 ?? 、「???」????? 、????????????????。
????「????』??????
?????????????、??????? ? 。
???????????????
* 
???????? ???
?、???? 、 ?????????? 。
???????、?
??? ?????? 、?????? ???? 、 ???? 。
????????????
??? 。??????
??
?????
??
* 
???????????????
?????? 、 ー
ー????、????、???????、?????????????????? 。
???????????、????
??、 、? ? ??????、??? ? 。
??????、 、
?????。??? 、??? 。〈??
??????????
?????????* 
「?????????? ???
????
?
???????????」
??????、????、 ??? ? 、? ???? ? ????。 ?
?
??????????
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?????、???????????、?????? っ??っ 。???????????? 。??? ? ?
* 
「????」???、???
?
??
???? 。
???? 、 ? ?
??、 ?????、???? 。???
????
????????* 
???、?????
?????? ???。?????? ? ??? ? 。???
??????????????
* 
「???????????????
?」??????????????
??
??
?、?
?
?????
??? ? 。 ???????????、????、???? ?。 ???? ? 。???
?????
?
??
???
* 
???????〈????????
?〉????? 。
??? ?
??? ? っ 「???」????????? 。
??????
???
??????????????ょ??。
〈?????????〉?、???
??? ??????????、 、???、 「??? ???????? 、??? っ?? 。
???????????、????
??? ? 、???? ? 。???
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* 
????、???????????
?????? 、??????? 、??? 。
?????? ??????
?、??????? 、
???????????????。
???????????????
? 。?????
?????????????
* 
???ッ????????
?????? 。 ???
??
????
???????????? 、
?ッ? ???『? ??????
?
」??????????
中????「
?
』????ッ???
????? 。
??? ?? 。
??? ?
???
* 
??? ェ
?????
?
???????。???
??????????ょ?。
????????????????
??? 。
????????
??????
* 
???????????? 、
???????????? 。????「?????」? 「 」 ー??? 。 ? 、??? ???? 。 っ??? 、??? 。
???????????????
??? 、 。???? ?
???????
* 
???、?????????????
???????????????????、??? 。
?????????
??? ? 、???????? 、 ??????? 。??? ?? 。
?????????? 。
???
????????* 
?????? ??
?????? ? 。
??? ?????
??? ?????????? ??、? ???? 。
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??????????????
?????* 
????????????????
????????。
???
??? 。???? 。??? ?
????????????
* 
????、????
????????????
??? 。?
??、?????????? ょ 。??? ??
????
??????ィ????ィー?? ?* 
?????????
???。
曜
????????????????
????。
??、
??? ? ??、?????????? ? ???
????????????????
??? 、 。
???
??????????
* 
??、?
?
???
?????
??? ? ??????
?
????????
?
??? 。
?????? ???
????????????
* 
??????
????????????。
?????????????
?
??
??? 。 ???????????????????、 ????? 「 」??? 。
????????、 ??
??? 、 ??????? 、??? 。
?????、 ?
???
?
???????、???
???????、???? 。
????????????????
ょ 、 っ 。
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??、 ?????
?
???
??????ョ ? 。
?????????????。????
????????????
* 
???????? ???? ???????
?
?????
?????????
????????
* 
?
?
??、??????????、
?????? 、??? 。
??、???????????。?
??? ?????? 、ッ?ュ??? 。???
???、??????????。??????? 、「 ??」??? ? 、?? 。
???????????????
??? ? 、 ?????????。 ?
????????????
* 
?????????。?? 、
?????? ?? 。?っ 、「 」「??? 」 ょ
* 
???????????????
?????? 、
?
??????
???。???、? ?、???????? 。
??????????、????
????????「???」「???」?????????????。
????????????????
?。??
??
。
?
?
?
???、????????????
?、???? っ? 、?????? 、??? ?。「 」???? 。
????????? ?
???、?? 、?????、
??????????っ???、?
??? ? っっ??? 。
?
?
??、〈????〉??ッ?
???? ??
〈???〉?????ッ???
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斎
藤
???
?
?
????????? ?? ? ?、 ュー?ー??????????、??「????
????」
????
??????。????????
??
???っ?、?????????
?? ?????、???????????????????????????、??????? ???。???????、? 「
?
???????
??」、
?
????ー???「?????????」、???????????「??????
???
?
???????」、 「 ???? 」?、? ???、
???
?
??????ォ?ー?ッ ?、??「???????????????????????
?、?
?
??????、?
?
???
??
????
??
???????ー???っ?。??
?? ?
??
?????。「?????????????????????????
??? ?
??
〈???〉??」????。
?ュー?ー????????、???? ??????????ー?、???????????っ
?。「?? っ 。 ッ? 。 。
~~~H~~~H~~~~~~~~~~~~闘~HH~~H闘~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~闘~~~~~H
???????????。????????????????????????????????????????。???ゃ????」「???、?????????」「?????????っ??????? 。
?
???、???
?
???っ???、???
?
????」「?????っ????ょ??
「?? っ 、 ? 。 ッ ュ っ ?? 。??っ 、 っ ? っ 。? ? っ ゃ 」「 ッ ュ???? ???? 、 ー ッ ? 。 ッ ュ 、 ょ 。??? 。 」
「???????????」「??、??????????っ?、???????、???????
??っ 。 ? 。 、 ???」「?? っ 」「 。
?
????、?ー
?ー?、 ? 。 。 ュー ー???。 、 、 。??っ ? 」「 ャ 」「 。??? ? 。 ー っ 。 。??。 っ 、 ?、 」 。「 、 ゃ??? 。 ? 。」「 、 」「?? ゃ ェ ゃ、 ゃ??? 」「 」「
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??????????。??っ??????。??、???、?????」??????????。????????ョ
?
?????????????っ???。「??????っ?、???っ???
??? 」「 ?、 ? ? 」「 ????、???????」「????? 。 っ 。??? っ ゃ ゃ 」「 ?????
?
????????ゃ。?、
??? 。
??
??????????。??????????????。????
?
?
???????????」「???、?????っ??、??????????????」「??
???
?
???????ゃ。???、???????????????ょ??、??
??? ?? 」「 、
?
???????ゃ?」「??????、?????????」「?
??っ 。
?
????????????。??????っ?。『??
??
?
??っ?。??????。??????????????????????。?????っ?
???。 』っ 。『 っ 』 、 。???、?っ ? っ 。 ゃ っ ???。?っ??ゃ????? 」 、??? 。 、 、 っ 」「 」
????????ェ?????????????、??????っ??????????????、
??? 、 、 。 、 、??っ??? 。
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??、??? ェ 、
???????????????????、?????????
mnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn~ 
っ???。?????????????
??
????。
???????????????
?
?????、?????????????、????????
?、?????、?
?
???????????????、?????、????????????。
?? ? ? 、
??
????ー??ョッ???
?
?????
?? ? ?????、?? 、 ?????????????、?????? ? ?、? 、? ???????? 。 ー??、 ? 、 、 、 ???????????????? ???? 。
?????????????。?? 、 ?? 。 ????????
?
???
??????? 。 ?、 ィー ェッ 。???。???? ? ??
?
????、??????ェッ???????????
?? っ 、 ? 。
?
???ェッ
?。?? ェッ 。
???????ー?? 、 ?????
??
?????????????????
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ゃ、??????????????ッ?ー?????????、??????????ィ??ッ?ョ???? 、 、 、 ?ー?ー ? ? 。?????
??
???????????????、???????????っ??????????
?、 ? 、 ? ? ? ッ 。 ??? ??、 っ 、 、 、 、??、?? ???っ????????? ? ???????。? ????????? ? 、 。??? 。 。???
? ???、??????????????。
?????????????????????、「? 、 ャ っ 、 っ ??、??っ??????っ????ゃ????
????? 。「 」 、「 、 」 。??? っ 。?? ??。?? ? 。
???????
。???????
??、 。
?????????????
?
?っ ?。 、 、 ?
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???????????? 。「?????????????
""""""""""""""""""""闘関闘関闘"""""
「??、???ェ????、????????????、???????、????????。??
??????????????ョ??っ???。」
「??? っ? っ??????「????????????? 」???? 、
??
????????っ????????????????、??
??????っ 。
「?? ?「? ェ
?
?????????????????。?????????????????????
????? 、 ????????」
?????? 、「 、 ? っ 。?????? ???? 、 っ 。
??????。
? ? 、
??
?????
?
?ィ??????、????
??
? ?
?
?????????????。
??? ? 。
?????????? ? ?
??
????ー??????。
??? ?、??
?
?
?????????????。
??
?
?? ????? ???、??、?????????。
???????
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??
??????「?????????????」
?? ???????「?????????????」?。
?????????????????????????????????
???、 ? ? っ 。
??
??????、 ? 。 ?
?
???????
????? ?? ????????? ????
?
??? ?? ???? ????
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? ???、
???????? ?
「? ???」
???????、 ? 。?? 、 ェ ??? 、???????? 、??? 、? ァ ー
"""""""""""閑閑閑"""阿""""関"闘""閑閑"閑
???????????、???????????????、????????、???????
?????????。???????????????????????????????????? 、 っ ??、?????????????? 、 、 。
??????? 。 ? っ ? 、 ?
???。? 、 ? 、 、 ??? 。 、????、?????????? 、 、???っ??? 。 、???「???」????? 、??? っ 。
??????、???????? っ?。 。 ?
??。?? っ ? ? っ?? ? っ?? ??、 ? 、?? ??
?????????? ? 、 、
????? 。 っ????、 ?? 。
??、??ー 、 、 、 、 。
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??、??、????????、?????????、?????ィ??ョ??????????
????????????????????????????????????????????
????????? 。 ? ゃ 、? ?
??、 、 ???ョッ??????????? 」 ??」???????。????? 。 っ???? 、「 」 っ 。
???????? 、 ???????? ???????、??????? ??
??? 、 ??????????? っ 。
??? 、 ???? ? 、 っ っ
?。? 、 ?? 。
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??
???????
????
??
??ォー?????。?????????っ?、???????????。??、
??、?ィ ? 、 、
?
??????「????」。「????っ???????
??ャ??ー??????」 、「 、 」??。 ? っ???? 。
闘関"""""""""""""""""""""闘"""""
???????????????。???????????。「???????????????
????。?????????、????????。???????????っ?????っ?。」
??
????????????????????っ???。???????????????
???っ? 。「??
?
?、???????っ???
「?? ??っ 。 ???? ? ???? ?? ???? っ 」???。 、 ????????? 、
?????、?? ? ???????????、???? ? 、 ??????????? 、 ? ? ????????。????????? ? ?、?? ? 。 、??? っ 。 「 、 」??? ? 、 。「?? 、 っ 。 っ 」??、 っ 。
???????????っ? ?。???、?? ???? ??? 。
??? ?? ? 、????? ? 、 。 、
??
?
??? ? 、 、 っ っ 。
????、??????、? ? ??? ? 、?ォー っ 。
??? っ 、 、 、 っ
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????ー????????、??????、?っ???????????っ??????????
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?? 。
??、??????????、????????、???、?????????????????
???。? ?
?
? ?
?
????????????。
??
????ー?、?????????
?? ? っ ? っ 。? っ ? ?
??
???
??
???? ? ? 『 』 ?。?? ?? っ 。?? ュー ー
???ッ???????? 。?
??
????????。
???っ? ?????? 。 、 ? っ? 。 っ??ュー?ー? ? 、 ェッ 。 ー っ??? ィ
?
。
?ュー?ー??
「?ッ ュ 。」 ??? ???? 。「 、????」「 ?? ? ?っ ? 」「 ? っ 。?? 。 ? ?? ?? 」
??????、
??????
?
??????「??
?
???」??????ッ???????ョ?。??????
闘関lUUUUUUUUUUUt閑閑lUUUUUtlUUUtlUuuutluutUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
????????????、?????????????、?ょ??ょ??????。????????。??ッ???ッ?????、? ? ? 。 ? ?。?? ? ォー 、 ッ?????? ???。?? ? 、 ? 。 ォ
?
???。
??????、?っ???????ー?ョ????。????????、???、???????
????? ? 。 ? ? ????、?????。???????? っ ッ?? ??? ? 、 。 ??? ? 、 、 、 ? 、 ? 、?? ?? っ 。 ー ー っ 。
?????、?
?
?????????????ー?ッ??、??????????????。??
????ー ー 、
?
??????????、??????????
?? 。 、 、?? ??? ? 。 、 、?? ? 、 、?? ? 、 、
?
??
?
??ィ??????、??????
ッ? ?????? ? ? 。
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「??????ョ????」?、??、??????????????????????????
?????????。「????
??
???????、???
?
???????????????
???????????
??
??????、??????っ????????????。????
??? 、 、 ????、???、??????????????????、??? っ ? 、 ? ? ?????」????。?っ???? ?っ ? ? ? 。??、 っ 。「???? ??、 ?? ? 、??? 。 。 、 ? っ 、
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????
? ? 」
??
?
??ー?????
?
???????????????????。「???????????
??? ? 。 、 。?? ? 」 、??? ? ? 。 ? 、 ? ???? っ 。 、 、??? ? っ 。
??????????、?? ????ー????????。?ょ??ょ??????、????
????、 。「 っ 」 、????。「?? 」 「 ー ー 、
HHHH関HH闘HHHH闘HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
???」??っ?。???ー?ャ???????っ?。???????????????????????。???????????。??????????「??????ゃ??ゃ?ゃ?っ?」????っ 。 ?っ ゃ 。 っ 、??? 。「 っ ゃ ? ? ??? ? ? ?
?
??????。????????。
??? ?っ っ ? 。?? 、
????????、?
??
????????????。
??? ????????????????、?????。??? ??????????ー??????。「????、?????????????? 、 ? ?? っ 。「?? 。 ャ 」 ? 。「?? ? ???????? 。 」??
????????????????? ? ??????????????。?????? ? っ
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??
?
??????、?????????????、
??
???ー?????????。???
?、??????????????、??????????、????????、?????。
??「 ー?????、。??。???。??。????????。?????????????
??? ?
??? ???? ?「??」?????????? 。??「 ? ?。 ? 。
?
?????。?????????????
??。?? ?????。????、????、?????? ??? 」?
?
??、?????????。「????、??」
??「?? ??? ? 」 ??????? 、? 、 っ 、 ?
????? 、 。 、「 ? ???、?? ?????????っ ? 」 ? ?、 ? 。
?????
???
????。
????、?ィ? ?。??? ? 、 ??? ? 、
?
??????????。?
?????????? 。 っ 、 、?? 。 、 。 ? ??? 、 ?
JUUUUUUUUUt闘HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH闘闘HHHHHHH
ぃ。???、???????????。
????????????????、?????????????????。???????、?
???
?
????????????。???????????????????。???、????
??? ?? ? ???????。
????? 、 ?ョ っ 。 ?
??? ? っ??、??????? ?????。???、????、?? ?? ? 。
????? っ?。「????、?????、
??? 」 。
????????????????、
????? ????? 。??? 。「?? ??、? ??っ ?、 ???????っ?。?
? ?
?
??????????、?????????????。?????????、???????
??? ???っ 、?????っ?。???〈 〉 。 ?????? 、 ?。 ?、 、 ャ ー ??。」
??????、「 ??? ?? 、 」「 ゃ ゃ
?っ??? 。 っ 」 ??っ?。
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???????????????っ??、
??っ????????????。???、
???????????????、「?、????????????、 ー 」 ???っ?。
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????? ????。???????????、????????
?、??? ? 。 ???っ?????????、????????、???????????????、??????? ? 、 ? 。 っ? 。「???? っ? 、 ? 。???????
??
???っ???、????????っ????ょ??。??????????????」
?? ー ー
?????。??????? 。 ー ???、??? ー
????、 っ ?? 。「 ー ー???????? 」「 、
?
?ょ
?
」「?
?
? ョ
?
? 、
?? っ 、 ッ ィー ???」「 ? 」「
?
?。?????
?
???っ??
?っ? 。 ?、 。 っ っ 。????」「 ? ? ???? ?、?? ゃ 」「
~~~~~~J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~H~~~~~H~~~~~~HH~~~~~~~H~H~~~H 
?
?
? ? 。
?????????????」「???????、?ェ??????っ???ッ?ー??。
?? ??ゃ??っ????????」「???????、?????????」
??? ???????????、???????????。????????????????
???っ?。
???ー? ー 、 ー
?
????。?????????????????、
????? 。 ?
?
????????????、??????
?
???????
??? 。 ? 、 ? ?。???????ッ???? っ??? ??? 。??? ????? 、 、 ?? 、? ー ????? 。 、? ?????っ?? ? 。??? 、「 ?? 」 ?。「 ? 、 ゃ?」 。「 」 、??。 ? 。 、 、 っ??? ? 。 ャ 。 、??、 ? 。「 、 ???? っ 、 、? 。「??? 、 っ 、?ッ?ー 。
??????
?
??????????「??????ッ?ー???」???。????????
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??????ー????????????????。「???ー???っ????????????
???????????????????????????????????????????????????、??????????????。???????。???????????。「?
?
??? 、 」「
?
?????、?っ?????????????????
?、? 」「 」「 」???
????、??????????????????????。「?????
?
?????????、
????????
?
??っ????????っ????っ??????????
?ょっ ? 、「 ?、? 」????? ッ 。 ッ 、?? 、
?
?????、
?????
?
?。???????????????。「???????????????????っ
??????????っ ? 。 っ 、 っ?」?「 ー ?」 ? っ 。 ? 、??? 。 ? っ 、 。??、 ? 、 。??? 。 っ 。
~nuuuuuut関""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
「???、?ュー?ー????っ???????????????????????????????
??っ??っ?、????っ?。??????????っ?????。?????????????? ? ? ? ?。? ?????????? ? 、 、??っ 。????????
???
??????????????。????????????、?
?っ?
?
????。??????????。???っ???ー?????。?????????
??? 。 ?? 、 ?? 。 っ??? ? っ ゃっ 。
?
???????????????。????っ????。??
??
?
???????????????。???????????????????」
「?????????????????」??。??? ? ?? ? ??。「?????? 、
????? 。 っ ょ? ???? っ 、???????? っ 。 。?? 、 ? 。」 ????、? ッ ???? 。
???????、 ー ー 。
?
????????????。「???、
???」? ? 、 ? 、 ャ ャ 、?。「?? 」 。 。「?
???、? っ 」「?
?
?????????。?????
?
???っ??、
??? ?? 」「
?
???????」????????????。
??????
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???????
????????????????っ?。????????????、??????????。「?
????? ???? 」 ? ? 、????っ?。
??、 ????、??????????。? ?
?
?????。????????っ????
?。? ュ
?
????ャ
?
??????????。??????????????。???????、
???? 。「 ???、 ? ????????。???????っ???、????? ?????、? ? ェッ ??。 「 」っ? っ ?、??????、??? 。 っ? ? 。 ?
???????? ?? っ っ
??? 、 っ ??? ? 。???? っ 、 ょ。 ?。っ?? ?? 。 、 、 ? 、??? 。 っ ゃ。 、 ゃ
?
?????????っ?、
?っ?? 」??
UUUUUUl~ul~uuum~uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu闘関uuuuuuuuuuuuu
????????????????????????っ??っ????、???????????
????????????????、????、??????????。??????、??????? 、 、 ? ? 、 ??っ ???????????、???? っ??? ???????。?? ??????、?? ?? 、 、?? 。
???????????、 ????????????????? 。?? 、 ????? ?。??? 、 ? 。?? 、 、??? 、
???。
????? ??????? ? 。 っ 、
?
????????。
??????? ? 、
??? ???? ????????
??????? 、
??????? ?? ? 。 。 、っ ? 、?????。「 、 ? ? 」? 。
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????????????????????「???? ???
?
??????」?????????
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?
?
???、??????????????
?
?、???????????????????
?
?、????? ? ? ? ? ? ????????? ? ? ? ? ???
?。? ?????、?????
??
??????????????????????、??
??? っ 、「? ? ????
?
????? 」?、??????????
?
??
??? ? ? 、? ? ? 。
?????、?? ???
?
????????????????「??????」、「????」
????? ??? ?? ? ? ー 、
?
??? 、 ? ???? 、 。 、 ? ? ? ? ????? 、 、 、 ?? 。??? っ 。
????????? 、
?
????、?????????????????????????
??
?
??????、???????????、?????????????、????????
?? ? 、 ?
??
〉?。????????、
??
?????
?
???
?? 、? 、
??
??????????????
?
?。???、
闘闘闘関関~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
??????、???????????????
?
?、?????
??
????????っ?。
?????、????????????????、???????????、
??
???、??
??? ?
?
????。〈???〉???、???????っ???????。???、
????? ???、??????????っ 。??
??????
?
?
????
??????????、 ? 、 ? ?
????。? ?
?
??「????」?「??????」??????、「???????」???
???? ?
?
???????????、???????「????????」??????、?
?、? 、 ?、 ?? 、 、 ?????????。 、 、???。? 、 、? ー?ー ????? ? 、 ?????? ?、 ? ッ ー っ 。
????、?????、 、
?
??????????、「??????????」
??????
??? 、 「 、 、 」?????? 。
???、? ? 、? 、 。「
??
???????
??? 」
?
????、??、???????????っ???????????
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???????、
??????????????ー??、
?? ?
?
???
?
??、??
?
?、????????????、?????????????
?
?
??、???????、????????????????、?ー?????、???????
??? ???????、???、????、????、???????、???????????????
?
??
? ?
?
????、 ? ? 、
? ? ? ?
?
?。???
?
????「??????????」??????????、????????
? ? ? 、 ? 「 ?」?? ? ?? ? ?? ? ??
?
????????? ?????
?
??????????????????。「??????」
????ー???っ?? ?? ?? ???????ぃー???????????????????
? ?
?
?
?
????????? ???
????
?
????????????
??
?
?
????
? ?
? ?
???????
??
? ? ? ? ?
?
??
? ? ? ? ? ?
????????、???? ?????、????????????ー????
??
????っ?。? ?、?????? ? 、 ョ ????
?
??
?
???
??????? ??? ? ???? ? ? ???? ?????
?????? ? 、 ??「? 」「 ???
?
???」「?
????? ??? ? ?? ? ??
??
???」??
???????? 。 ? 「??????????」、「??????」??、?ー?ー??? 。
閑閑"""""""""""""闘""""""""""""
「?????
????
?????、??????????、????????????、???????????、「?
?????? ? ? ? ? ???????????????????????????????????? 」、 「 ???ー????
?
?????????????」
「?
??
??????????????」「??????ィ????????????????
???
???
?????????????????????
??
?????????」
「??? ? 」「?????」「? 、 、 ???」「?????? 」 、「 」???
???
????????????????????????????????????
?????
??? ?
?
???????、?
?
????????、???????
??? 、 っ 。
?
??、??????????
??
???????
??? 、 ? 、 、?? 。
???「??????????????? ? ?
???
?
???????????、 ???????????っ???、???????????ッ
??ッ ュ 、 、 ?????
?
???????、?
??? ?? ? っ 。
?????? 、「 」 、
?
?
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??????????〈???????ォー??〉???????????????。
????、??????????????っ??????。?????????????????
??? 「????????『?????????????? ????????
?
??、??、?????????????????????、??ィ?ェッ???
?、? ??? っ 。 、
?
??????
??? 。 ェッ っ
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??
???????????????
?
?
???〈???????ォー??〉?、????????????、?????????
??????。「?
?
???
??
?????????????????」????〈???〉?、
??? ?? 、 「 、???。 ??、 ? ? ? っ 」 ? っ 。
???、「??????????」???ー 「? 」 、 ?
??? っ ?、 、 っ 、〈 〉????? ? ? っ っ 。
???、? ?、 ? ?
??
???、????
???
??
?ッ??ー??????????????、???
???、
??
?????????っ??、???????????????ー
~unnnnunn~閑"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
????????、
??
???、???????????????。???
?
????????
?? 〈 ????ォー??〉?????????????????、????っ?。??
??????っ????。?????????????、????
?
??。????????ッ?
???
?
? ?
????。?
?
??????????ッ?ュ、??????っ?????????????????
??、 ー ?? ? ?? ??????????????????、??????? ? ?、?? っ?? ?っ
?
?????????
?? ッ っ 。? ?? 、??ッ ー っ 。???
?
?????????ッ?????、?????????????????????ッ?ュ。
?? ? 、 、 ? 。??? 、
??
??、?? ??
??
?????、???????????????????????「
?
?
?? ??????????」???????????〈???〉?、「??????????
?
?
?
?
???ャ???
?? ??」 ? 、 、 、
????
?
?? ? 、? 、 ? ???? ッ 、 っ 、 、??? 、 っ 。
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???????????ー????????。「????? 」 。 ????、???????????????
?????、?????????????????????????、???。??、??、???????? 、
??
???????????????っ??????。
「?????」 っ 「 」「 ????? 」 「 」
??? 。 ょっ??っ?、 「 」「 」 ?
????、 ?? 、 ?? ? 。 っ ?、 ュー
??? ?? ? ???? 。
??
、????、?????????
?????????。
???????、???????。????????。???、????「????」???
??? 、 っ 。 ?ー?????
?
???????
っ???? 、 、 ? 。
?????????????? 、
?
???????、???
???? 。 、 ????????? 。
??、?? 、 ?? ー 。「
???。 ? っ 」
??? ? 。 、 ー ー
?
????、??? ???
?「? 」 。
?
??????????
????? 、 。
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???????ー?????、
???、?????????。
??? っ???? ? 、
?
??ュ?ー????????????ー??????
??? 、???? ー?????????????っ?。?????????????? 、
?
????????。
??
?「???????」??????????
??? ? ッ???? ????、????、? ? ???? ? 、 ?? 。
?
????????「??
??? 」 。 、 ? ? ? 、?????、? 、 っ 。
「????????」? ?? 、 ?????。????? 、 ? ???????、 ??「????
????? ? ゃ ??????? ? 」 っ 。
????? ????? ? ?、 。 ???
???。 っ 、 ? 、 、 ? 。
「?? 」 ャ ー 、 っ 。
???
?
??
?
????????「??っ???????」????ッ?
ー??????? 。
?
?
?
?? 。
?????? 。 ? ? ?
???? 。 、
??
???????????っ?。??????????っ
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???????っ?????????
?????????????????????
〈 ? ? ? ? 〉?ー?????? ????
???????????っ??
????ー?? ?? ?????
?
?????????、
??? ?、 ?????、 ?
?
???????
?? ? ー??? 。 ???、 ? ???? ?? っ
??????、???????、
??????? 。?? ??? 、 ? 、?? ?
????????????????? 、?? ????????????? ?っ?? ? 、?? ? 、?? ????? ?? 、???、 ? ??? ? ??、??? っ 。?? ?
???????????っ?。
???????
????、???????????? ???。 ???? ???????? ??? ???
?
????????。
?????????????、
????? 、 、?? ??。 ??? ?、?? ?? ??? ???っ ? 、?? ? っ??、 ??? ? 、
沖縄か51
????????。
?
?
????????????
?
?ー?????????、?
?????
??
? ?
?
?
?ー??? ????
?
???
?? ?? ?????? 。?? ? ャ ??? ? 。?? ?????? 、??? 。
??、????????? ?
??、?? 「 、????? 」 。?? ー ッ?? ?、 ??? ? 、?、??? 、「?? ? 」?? ?
????????。?? ? ???? ?
????????、?????
????、? ???? ?? ?? ?、?? ?? 「? ? 」?? ? ? 。?、 ??「?
?
」????????「?
??? ー 」 。 、?? ? ???????? 、 〈??っ?? 〉??、
?
???????????
??? 。???、 ?? ? ?
??????????????????、 ?????????? 。
??????、???????
????? ? 、?? ??? ??? っ?。 ? 、?? ????? ??? 、 「 」??? 。?? 、?、 ??? ?。 ??? ? 。?? ?、?? ? っ?、?? ?
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???、?????????、??? 。? 、?? ??? ?、???????? 。
?
???
?
?????
??? 「 」
??
????、???????
???? ?? ?「?」 「? 」 。?? ?????? 、ッ?? ? ? 、「?? 」「 ???? 」「?」 ?? 「 」??? 。
??????????????
??? 、 ャ??? ?????????? 、
????????????????? 。 ?????? ????????、?? っ????
??
?ー?????
?? 、っ?? 、 ????
?
?ー???
?? 、?? ?? ? 。?? ??、 ??? ???? ?? 。?? 、?????? 、??? 。
????????????、?
????? 、?????
????????。???????? 。 ??? ????????????、 ???? 。
??????????????
????、 ュ??、?? ???? ? ー、「?? 」 ? ??? ??? ??? ?? 、??? ? 。?? ?????? 、?????????、
???、??????????
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???????????????、???、 ????????? 。?? 『 』 ?
???????????、??
???? ? っ?? ?「 ?」??、 ???? っ???。 ? ー ッ?? ?? 、 ??? ?、?? ??? ? 、?? ???? 、???? ?、?? ? 。? 、
??????????????、???
?
???????????
?? ??????????、???? 。
??????????????
?っ??? 、?????、「 」??? ? っ 。
??????????????、
??? 「 」?????。??、?? 、 っ?????、??? ? ???? 。
??????????????
??、??????? ? 、
?????????????????????
????????、?????
??????? ?? っ????、? 、「??? 」?? 。??? 。
??、?????????
?????、 「 」?? ?。? ??? ???、?????? 、?、 ??? ?? ? 、????? 。??? 。
?
????????
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??
??
?
?
?? ????〈??????
???〉、??? ???? ???。??? 〈 〉?? ? ??????? ? 。
??????「???????
????? 」?? ????。 ???? っ? ?
??????っ? ??。
?????、??? 、???? っ 。
??????? 。?
??? ? 。
????????????、
??????????、???????
????? 。??
?????
?
?????????
?? 、 ???????? 、?? ??? ? ???、 ??? ? 、??? 。
?????????????
?、??? ??、?? ? 、?? 、? ? ???? 。
??、????????っ??
????、??????っ????、 ??????、??っ?? ?、?? っ 、??? っ? 、? っ??、 ??? ?? っ? 。「 ? ? ? 」???
?????、??????????? 。?? ?????????
???。????? ??? ? 、 ? 、?? ??? 、?? ? ???
新潟かSl
????????、???????? ??、????? 。?? ? ? 、 ??
??????????????。?? 、 ???
????、?? 、 ? 、?? 、??? っ 。
???、??? ??
????? 、????? 。
????、 ?
?、????? ? 、?? ? ???? 。?? っ
??。?? 、???????。
????? 、?
????????????。
???????、??????
???、??????、 ? ????、?? ??? 、?? ? ???? 。
????????、?????
????? っ????、 ??? ? 、 ? ????、 。
????????ー ??
??????、 ?、?? ???? っ???? ? 。??? ???
? 』 。?? ????????? 、
?????????。??、???? ???? ???????????? 。
????、????????、
??????? ? ? ???っ ?? 。??? 。
????????? ?
??????? 。 ?、?? ???? ??? ? 。?? ? っ??
「??」????????、
????? 。?? ?? ょ、 っ ? 。
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?????????
???????、???、??
???、???????、????? ??????? 、?? ???? 、 ? 。
?????????? 、
????? っ????? 。
????? 、
???、? 、?? ??? ?????? ????、 、??? 。???
?????????????
?、???
?????????????????????、「 」??? 。「???? ? 、?? ?? ???、? 、 っ
?????????????
?、??? 、?? ??? ? ? ??、 ??、 ???? ?? っ??? ? 。????? 、
?
????、
?? 、 ??? ???? 、 、
??????ょ???????????????? 。
??????????????
????? 、??? 。???
???、???、
っ??? ??、? 。
???、? ? 、
?????? ?、「?? 」 、??? 。
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??????「 ?
?」? ?
?
????????
? ? ? ? 。
????? ?
???、「 ???」 ? 、 ??? ?ょ?。 ? ?
新潟かSE
???????????????? ? ? ? 。 ?
??????っ??????っ
??? ?? ? 、「 」?????。
??????????? 、
??? ?? 。
??? ? 、
??? 。
??
???????????
?、???
?
???
?
???
????? ????、???
?
???、「??????
??? 」 ? 。
「??、??????????
??? 」 、 ?? 。
?????? ャッ
??? ????ょ 。
???????、???っ??
????????????、????????っ??????????? 、??? 。
???????? 、???
??????、?? 。
????? 、 ?
??? ? 。??? ?
??、????????、
??? ???? ??????????? 。
「??????? ? 」「???? ? 」「
???」「? 」 、
??????????????。
* 
??????、???????
?、??? 。????????????????っ?、? 、??? っ??、
?。
????????、?????
??? ? 、?、??? ?? ???? 。
???、???
??? 。
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力日
担
??????????????????????? ??????? ?????? ???? っ???????????
??????
???????????? っ???
期
場-
? ??、
?
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????????????????????
?ょ??
??????????????????????? ????????? ??????????????????????? っ?????? ???????
???
??? っ??? っ?????? っ っ「????????????? 」??? ?「?????? 」
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???????????????? ?????????? っ??? 「 」 ???? ??っ? っ????????????? ?
???
「????????????」?????????? ?????? ?? ???????????????????
?
?????
??? ????? ? ? ?
?
??????
?
?
?????????
??? ?? ? ???? ?? ャー?
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?ュー?ー??????「????????」? ??????????? っ? ? ?? ?? ?? ??? ?
??っ?
????????? ??????ッ ュ ?
?????????
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『????????』
?????????????
78 
???、
??????????っ???
????????、「???????
?
?????」
???? ?? ???????
??、????
??
?? ?????、 ????????? ????? ?
?
????????????
。
?? 、 ? 、 ?
?
??
??? ?
。
?????、??????????
??、
????
?? ?????????????
?
??、????????? ??
????
。
????????、??????????????
???
。
??????? ???っ?????
??????????ッ??????
俵
義
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??、???????、??????????????????? 。
〈????〉?、?????????、???????
??? ?????????? 。????? 、
?
???????、?
?
?
?????っ????????、???????、?
???、 、
?
????????
???っ? 。 ?????? ?? ? ? ???? 、??? ? 、??? 。 、??? 、??? 。
?????????????、????、? ?
??? ???。??? 『???
?
?????????????????
??? ? 』 。
?
?
?????????????????????「?
??????????????ォー???????」?、????????????????????????、???? 。 ??、?????? 。 、??? 、 ???????、???????、????、 、? 。???????????????、?
?
??????
??? ?。 、
?
?
?????
?
???????。
????? 、 、? ???
??? 、 ??
?
??? ???、???
????? ?? 、??? ?? 、 ョ??? 、 。???、
?
?????、???、???、?
??、 、 ?
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?????????、?
?
?????????????
??????。??????????????????????? 。
2 
????????
?????????、??????????????、
?????? ?、 、????? っ??? ????。 、 ???? 。
????????? ?????
????? ????? ???
???????? 、 ?????
??? ? 、????? ? 。
????、 、 ?
??? 、
????????????????、??????????????。?????????????、????????? 。
???、?????????????????????
??? ? ?????。 、 ???? 、??
?
??
????????????
??? 、 っ っ??? 。 、??、 っ??? ー 、 ? 、???
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?? 。
????、??????????? 、 ?
??? ? 、 、????? ? ???。 ???? っ??? 。 、
??????????っ?????。????????
?
?????? 。 ? ? 、??? ????????っ? ????? ??????。???、 〈 〉? ?ゃ、? 、??? ? 、 っ??? 。
3 
?????、?????????
「????????』???????ヶ???????
?。?????? 、? 、 ??????? 。
????、? ? 、 ?
??? ?????。 ?? ????。 ? ィ? 。
????、????????????????????
????? ョ 、 ?????ッ ー 、 、
?????????????????????????????????????????????。????ィ??、? 。
????、??ィ????????????????、
????? 、????? ? 。 、『?? 』 、「 」〈?? 〉?っ??? 、 、
?
???????っ
????。 っ っ?、? ? 、?、? 、 っ 。
??、??『????????」?、? ?、〈??? 〉
??? ? ?????? ? 、??? ???。 っ 、??? 。 、???
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????。?????、???????????????っ?、????????????っ?、??????????? 。
〈????〉???????????????????、
??? ? ? ?ゃ? 、????? ? 、 ????っ 。
??『???? 』 、
?
???〈????〉
??? ? っ っ?????? 。
????、???????
?
???????????。
??? ??、『 ? 』????? 。
4 
?????????????『 ? ? 』
????????「? ? 』
???????? ? 。
??? ? 、 、
???????????????????、??????????????? ? ?。??? 、 ? 、??? ??????。
???????、?????、????????????
??、「 」 、 、????? 。
????? 、 ? ??????、『?
??? 』?、????? ??? 。
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? ?
?
??????
「????????」?、?
?
????
?
?
???ャー?????????????
???? 。
目同jl同亘届
人身取引問題に関する国際シンポジウム
.:1'. 2006年2月25日出 10時00分ー17時00分c.， 国連大学付ント会議場
(地下鉄
JR 渋谷駅東口徒歩8分)
外国人女性や子どもたちに対する性的搾取や強制労働など、人身取引(トラフィッキング)の形で行われる深刻な
犯罪及び人権侵害が、日本をふくめた世界で拡大しています。この問題を解決するために、国内外の専門家、長〈
支援にたずさわってきたNGO、政府省庁や行政関係者、研究者を招いた国際シンポジウムを行います。
ぜひ、関係者、学生、その他テーマlこ関心のある方々は、この機会に人身取引の実態について知識を深め、解決
の糸口に向けたデイスカッションにご参加〈ださい。
第1部 人身取引の婁熊t--rの糧絡に陶けト対応 10 : 00~ 12:00 
来賓後拶 森山真弓衆議院緩員
講 演 国肉の事例報告園内NGOメンバー
海外の事例報告 国際移住機関(10M)
政府の取組報告 内閣官房
第2部 パネルディスカッション 13 ・ 30~17 ・ 00
・第1セツ泊ン人身取引板絶に向けた国際協力
パネリスト アピチャート・スリブーヤ タイ警察大佐・人身取引に係る捜査共助担当課長
リナ・アルベラエス コロンビア内務法務大臣補佐官く予定>
警察庁
リチヤード・ダンジガ一 国際移住機関(10M)人身取引担当部長
国連薬物犯罪オフィス(UNODC)人身取引担当官<予定>
ファシリテ一世ー 神余隆簿 外務省国際社会協力部長
・第2セッション女性のヱンパワーメン卜の拠点とその国際ネットワークの構築に向けて
???
?
?
? ????? ?????? ?? ?? ?
?
?
?
????，ァ
?
インドネシア女性強化省児童保護副大臣
フィリピンDAWN(NGO)代表
衆議院議員
弁護士・人身売買禁止ネットワーク(JNATIP)共同代表
京都大学院教授
昭和女子大学副学長
間合わせ 独立行政法人国立女性教育会館人身取引シンポジウム担当
干355-0292鯖玉県比企郡嵐山町菅谷728
TEL 0493-62-6711 (内線2308，2306)FAX 0493 -62 -9034 
ホームページ URLhttp://www.nwecjp/ メー ルアドレス rese@nwecjp
申込方法 ホームページのお申し込み画面から、もしくは、裏面の申込書をFAX/郵送にて
お送りください。折り返し、参加通知証を送付します。
申込期限 平成18年Z月20日(月)(必着)
保育有り (有料 3歳から小学校低学年対象、2月16日(木)までにお申し込みください)
主 催 独立行政法人国立女性教育会館(NWEC)、外務省、国際移住機関(10M)、
協 力 人身売買禁止ネットワーク(JNATIP)
※参加費無料、日英同時通訳つきです。お誘い合わせの上、ふるってご参加ください。
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第四九号
(ニ00五年一二月)i寸ー'しfjl新沖縄フォーラム
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筑的6年3月16日、ふえみん婦人民主クラブは創立60年を
迎えます。日本の敗臓の翌年、平和と男女平等、お互いの
入植を認め合う民主的な社会をめざして'J:u:しました。
私たちはこの60年、男女平等や女性の自立を進める努
カを続け、国連の動きに呼応して一定の成果を得ること
ができました。
一方でいま、平和憲法や男女平等を脅かす動きに対し
て危機感をひしひしと感じています。
私たちは記念すべき日を迎えるにあたり、「平和と民主
的な社会をJと願ってきたおんなたちの歴史を振り返り、こ
れを未来につなげるために、みなさんとともに歩んでいきた
いと思います。
この集いにぜひご参加ください。
ふえみん婦人民主クラブ共同代表
設楽ヨシ子村田孝子
.[I!IN年3月iE:j日(土.
午後1時30分-4時(開場1時}
映像で績るふえみんの60年 ※展示コーナーも晶ります
⑮北原みのり「フエミ冬の附」
落合恵子「いのちの感知∞6・わたしの明
会場女性と仕事の未来館
参加費前売り1300円当日1500円
中高生1000円
交流会 4時30分-6時30分会費3000円
保育あり 500円 *いずれも要予約 (3月10日まで)
前揮り・予約I:FAX、メー Jレ、*ー ムペー ジで費け村けまもお名前一連抽
先{喧峰、メー ルアドレス)を明記しτ8申し込みください.お宝払いほ
由目畳付でお願いします.前掲り場1:前もってお送りできまぜん。
主催ふえみん婦人民主クラブ
東京都渋谷区神宮前3-31ー 18
TEL:03 (3402) 3244 FA)(:03 (3401) 3特3
h1p:l/www.j回 .apc.orglfemlneメー ル:femln@j国叩c.org
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ある子供
監督はベルギー のダルデンヌ兄弟(左兄ジャンピエー ル，右弟リュック)
ソ二ア:デボラ・フランソワ一一映画初主演
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ブリユノ:ジェレミー・レニエ， 81年1月ベルギーブリユッセル生まれ
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2005年カンヌ国際映画祭
パルムドール大賞受賞
2006年1月10日から東京・恵比須ガーデンシネマで
ロードショウ
(問い合わせ03-5420-6161)
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?????? ?
?
?。????????
??????、 ?
?
?????、???????
っ? 。
?
?????????????? ?
??、 。「 」「
?
?
???」??????????????????????、?????「 、 ー ???????? ???????」???。 、???、????????????
?
????????
???
?
???????????????????
??
?
???????????????????????
??? 。
???????っ????????????、「???
??? 」「
?
??????
????? ?」「?? ? ? 」 、??? ??。???、
??????????、?? 「???????? ? ??
?????? 、「 ?? 、????????? 」 、 。??? 、「 、
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?????????????」??????っ?。???、 ? ? ? ?
????????????、??????、????
?
???????、????? ???? ィ ?? ョ 、?????? 。??????「? 」 、「??? 「
?
???????????????
??? 」 ? ? 」 、??? 、「 、 ???? ? 」 、 。??
????
?
???
?
???????
??
??????????????
?
??????、
???
?
?????? ???????ィッ?????
??? ? ?? ? 。??? ?? ?? 、
?
??? ?? 。
????、??????
?
????????????
????。
??? 、 ? ???????????
??? ??????????????????????????? 、
?
?????????
??? 。「
?
??????????
??、 」 、??? 。
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?? ? 、
???????????
「??????????、?? ?」?、 ?、
?????? ?? ? ? 、 ?????。??? ?っ 、???
????????? ??? ?、???
???っ ? 、?????? 、 、?「? 」 っ 。
???????????
????、??????????。???????。?
?????? ?? ??? ???。????????「?? ? 」 ? ???。??? 、
??????????????
???
?
?、???????????????????
?????? ?? ? 、 、?????? 、「? ????? 、
?
???????????
っ?? 」 。 ???? 、「 ????」 ? 、??
?
?????????
?
???????????
??? 。??
??????
??
???????????????
????、????????。??????????????????、?????。?????、「????????? っ ? 」 。
?
??、??????
??っ ?、 ? 。「? 」
?????、???????
????????????、「???????????
??????」???、????????? ? ? 「???」 、
?
?、?????、「???????
??? 、 ? っ 。??? ???? 」 「 」??? 。
????、「?????? ???
??? 、 っ?????? 」 、「 っ??? 」 っ 。
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?????????????ォ
?
?
「???????????????」?、??????
?????「 ? ?? ?? ?ォ
?
?」???
?????、 ? ? 、 、? ???????? ? っ
?
。
?ッ?ュ
???????ッ?ュ?? 、〈
?
???
?
?
?
?
?????〉〈 ー 〉??ー??? 、??? ー ? ? ? ??? 。?? ? ?
???????ッ??ー?
「?????????? ? ?
??????」 ? ? 。 〈????????ッ ー 〉?。? 〈 ? ? ? 、
?????????????????????????????????? 、 。????
???????
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??????????????、??????????
?????? ??????』 。?? 「 」
??
?
?????ャー??
??????????? 〈
?〉???「?? ??
?
??????」???
??、?
?
???ォ??ャー????、??ャ??ィ?
??? ? ?。 、??? 。
??????????「??
??? ? 、 ャー????、?ー ィ 、 ?? 」。
????????ャ???、????????????
?????
?
??、「????????????????
??」?? ??????????、??
?
?????
??? ????????っ????。 ?????、? ? 。
?????、?? ??????????
??、 ? ? ??????? 、「 ? 」???、 ???? 。
??ャ???、? ?????????? っ
??
?
???????、?????、?????????
??? ? 。??? ???? 。「??? 」 ャ 。??? 、
?
???っ??????。
???????????、????? ? ャ
ー?? 「 ャー 」 、??、??、 ? 、?ー?ィ ー ー ? ?。
〈????〉????????
????????????????????〈????〉
??????? ???、〈?? ??? ???ッ??〉??? 、 ? 、? ?
?
???????
?
????????????????????????
??? 、 ?? 、〈????〉?、 ???? ?? ???? 、 。
???????????、 ?、???
??? 、 、 、 ? ?、????? 、 、 、??。 ?、「 ???、 」 、??? 。????
?
??
?????????????? 、
?????? 〈 ? 〉 、
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?????、〈???????〉???。??〈?????????〉??っ?????、
?
?????????、??
?
?
????????っ?。
???? ?
?
?
???????????
「??????? ??」????????、???
?????? ? ?? ?? 。
「 ?
?
?
?
????????????????????
???
?
?????????、??????????
????、??????? 。??? 、 、??? 、 ???? ? 、 ィ ョ??? 、
?
????????????
??? 」 。「? 」 、
????????????????? ???
?????????????????、??????????? っ 、 、???? 、 。「???? 、??? ?????」???、?? ???、??、?。? 。
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?? ? 「 」
?????????????????????????
?????? 「?
?
????
???」?? ? 、 、 。??? ?? 、
?
??????、??????
? 、
?
????????ー???????、?????
??? 。
????、???? 、 。
??? 、? 。
??? 『? 』 ???????????、?
??? ? 、????、???? 、 ? 。
????????????。????、
???????
??
?????????
???? 「? 」???????
??????????????「?????」?、「??
??????」 、
?
??????。?????
?????? 、? ? ?。??? 、 。 ????????? 。 、??? ?? ? 。??? ッ
???????、????????「????????」
?????? 、 、「????。?ェ ?
?
??ー??????????、??
??? ? 」 っ
?????、「『
?
??
?
』??????、?
???????っ????。『?????????」???????、?????っ?????????????」?、? 、 ? ????? 。
? ? 、 ?
??
???????、「???ッ??????」
??? 。
〈?? 〉??、??
??
??、「?ェ??
?
?ッ??
?」? ?。
惜
，SIJ 
?????? ? 。 ????? 、 、?
?
??????、????〈
??
〉????????
??? 、 ー 「 ィ ー??」 ? 。??? 〈? ???? 〉? ??、? 〈 〉 、??? 、
?
?????
?
? 、
?? 。
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??
? ? ー
??
?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ?
?
』，』
? ?
??????
?
? ?
?
，
??????
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???? ? ?????????
???
?
???????ー?????
???
?
???????ー? ????????
ー???、???? 。?? ?? ????????? ???っ 。?? 「?
?
?
?
???? 」 ? ? ?? ?ャー???
?
?
?
????????? ???。 ???
??? 、「 ???? ???????? ?? ??、? 〈 〉 ????、 」??? ? 。
??????????????? ?????????
??? ? ャ?????? 、 ?
???? ????
?
???????ュ????ー???
????、 ? 、?????????????????? ???????? 、??? っ ? 、「?????? 、? ?????、??????????? 、 、 ? 。??? っ 、? ????? 、?、? 」 。
???ィ???、「?????????? 、 ???
??? ? っ 、?
?
???????、????????????????
??? 」 っ 。
???、?? ? ??????????? ?
「?? 、?????? 」?? 、????っ 。 ? ー??
?、??????????っ???????????。
??????
??? ?「 ?」
??
?
?
????
???????「??」??????????????
?????? ?? ?
?
?
?
?????
?、????? ? 「????? ????
??
??????」?????。
?????、 ?????????
??? ???? ?? ???????
?
????????、?????????
??? 。
?????? ???????、?????
??? ?????? 、「??? ? ょ 」 、???「?? 」「 」 。
????????????????、???????
???ァ?
?
?ャ?????????、????????
???? ? ???????????????、????? 「?????????」???????????? 、 ???? 。
??
?
????、??????????、?????、
??? ??????? 、 ? ?? 。
???ー?ョ ??????????、???????
「?? ?? 」 、 「????? 」 っ 、 っ???? 、 、「??? 」 、??? ? 、??? 。
???、?????????????? 、
??? 「????、
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?????っ??????ょ?」????????、????????? ?。
????、?????「??????????????
??? ????????????、?????????ー 、 ???? 「 、???ー ー 『っ?? 」??? っ 。
??????、「??? ? ?
っ?? っ 。??、??? ? ??????ー? 、? 、 。??? 、 ?ー 、??? ?」 、「??? 」 ? っ??? 。
???、?????????? 、「 ??
??? 」 、「
????????????????」?????、????? っ 。
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???? ? ?
?
?
???????????
??
????、「?????????????????
?????? ??
?
????????
? 。
????????????、??????、?????
??? ??????? 、?? ????? ??????? ? っ 、??、 ー??? っ 。
??????、???????。??????????
?? 。???? 「
?
????????????」
??????? 、
??????、?
?
?????
??、?????「?????????????????? ? ???????
?
??」??ー
??、「??
?
????????????」??????
??? ? ???? 、
?
??????。
??????????????「?????????」
??? ェ っ??????、? ? 、 ???? 、 ????、 、??? 。 ? ?、?? 」 。???
????????
?
???
?
???、「??」???
?????? っ? 、
?
?????????????
???、〈 ?ッ????〉 、 ? 〈???
??
〉???????????、「?????」
????????。
?
????????????????????????
??????????、「?????????っ?????????????????」???、〈?????〉???? 、 ?? ?ィ??? 、 ? ?? 。??、「 、 」??、?
?
???????????????っ?。
? ? ?
操
????
?????????????????
??
???
????????
?????????????〈??
??
〉?????
〈???〉? ?ー? ? っ 、 。????
?
???、???〈??ッ?〉?、?
?
???
???? ? ?。
???。?? 、? ???
??? ?、
??
????、????????、
「??? ?
?
?
???????」?????。
?????? 、????????????????
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???、「??????????、??????????、??? ?? 、 ?????、??????、????????? ? 、??? ???????? 、「 、 、 ー ー???、 。 、???
?
?」????????。
?
?
????、????????、?????????
ー?、 「 」 、????? 、 、???? ??? 、 。
?????、〈????〉〈???〉????、????
ー??ョッ 、「
?
??
?
??????
?????」 。 。
??????????????????
?
? ? 、
?
?
??????? っ ?、 ??????
?????〈 〉 、 、
?
???
?、? ????っ ?。 〈 〉??? 、 。
?
??
??? ? 、 〈? 〉
??っ?。
?????
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「? ? ????」????? ??? ??ー???、???????????、????????????
????ー??????????ー????????
ー???????〈?? ? 〉 、? ??
?
??『?
??? ? ?? ? ?? ??「??
?
?」??????。???、「??????
??? 、?ーーー??? 、? 、 」。
??????っ?、? ? 、 。
??? ? ? 、「?? ?? ?????」 っ ゃっ 、??? 、?、 、 。
???????? 、? ? 。???????? ?
????? 「 ? 」 、??????ュー 。
????
?
??っ?????、??????
??????????、?????????????????????? ? 。 「 ???」???
??
??????????、?????????
??? ??????。????????? 、 ッ??? 。
?????????????????????????
??? ー?????? 、 。 、??? ー??? 、 ??????。 、 、??っ 。??? 、 。
??????????、??????????????
??
?
??????????????。????????
??? ????? ? ? 、 っ??? 、 、「?ー 」
????????????。?????
?
???????
???? 、 ? 、 ??「?????? 」 ィ ? 、??
?
?????????????、?????????
?、? 。
??? ????????????????????
? ? 。
??????? ?????????? ? ?????????????
?????
???????????
????ャ??ィ??ー
????????、? ??????
?
??
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???、???????????????
?
???ャ?
?ィ??ー??????。????????????????? ?
?
?、????????。
??? ? ? ー ー ? 、 、???
?
??ー?ー、?????、?????????、
??、
?
??????。
??? 、 ? 、???。 ?
?
?????、???????
??? 、 ? 、??? っ っ 。
?????
??
?。?ャ??ィ??
?
??????
??? 、「 ャ ィ
?
??
?
?????」
?????? 。 ッ??? 、??? っ 。 ー ー??? 、 、??? 。 、??? 、 、??? 。
?????、???????? ??????
?ッ??????。??????????????????????、? ?、 ????? ? 。
?
??? ? ?? ?? 。
?????????????????????????
???、 ? 、 ??????? 。??? 、 ォ ー 、??? 。
????????、?????????????、??
??? 、????????? 、?。?
?
? 。
??
?
???????????、??????????
??っ 、 、 、 ー 、 、?????? 、 。??? ? ???? 、 。??? 、
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っ?????????????????。
??????????????????、????、?
???? 「 ェ 」 ?????。??? ????っ?「? ?ッ? 」 ???? 。??? ? ??、?ー? ?ッ ?ャ ? ッ??? っ ??
????????????????。????????
??、 ?? ? 、 。?? ?? 。??? っ
??
?
??
??????
「 ェ??
?
????????????」
ーーー???????????
?
??
?????、 ? ? ?????????????。????? 「?? 」 、 ??????
??「???????」???。????、??????????????、???????????????、????。〈 ? 〉 ? 。
?
?
??????
?
??。??????、?????
??? 、 ? ?
??
???
?????、
?
?????????、???????
???、 。
?????、 ?????、????????????、
??? ? 。??、??? ュー ー
??
??????????
?????
??? 、「??? 」??。 「??? ???? 、? 、 ィ 、 、??? 、 、?????? 、 、??? 」 、??? 。
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??っ?、「?????????
?
???????」?
?????、?ー???????っ?。
???、 ォー??「 ???????」。??
??? ?、????????
?
???
?
? ? 、
??????????? 、? ??????? 、 、 ?????
?
??????、??????????????
??? 、 、 ???? ? ???? 、
?
???????、???
?っ? 。 ? 、??? っ 。??? ?
?
????。????????
??? 、 、??? 〈 〉 」??。 ー??? 、 。
???、〈???〉???????、??????
??? ー っ 、?????? ? 。
????、〈???〉????????????????
???、???????、????????????、??????????っ?。????????????????? 、 ? っ 。
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?? 「 」
????????????
???????「???ィ ュ
?
???????
?????? ?」 、 ? 、???????「? ??」 。
???????????? ? 、???????、
??? 、 ??、???? ? 、 っ??? 。
「?????????」
?
?????、????????、
??? ー? 、 、 ?????「? 」 、???、???????????、???? ? ???? ? 。
?????????、?っ?????????????
???????っ???。??????「?????????????????」???。?????????????? 、 ? ? ? 、??? っ 。 っ っ 、??? っ 、 っ 。
??「????」?、 ????? 。 ?
?
?、?
?
?????????
?
??????????
??????。
?
???????????
??? ? 。
?
?
?
??
?
?
ー 。????
?
??
????
?????????????? 、? ??????
?????? 。 ? 、???????? ?? ? 、???
?
??、?????????。
??、「?? 」 〈
?????????????????????????????? 、「 ???? 、 ??」??? 、 っ 。「??? 、 、???? ????????? 」 、 っ 。
「???????、〈?????〉???????、??
??? ????? 、?????? 。 ? 、 「??」 。「???、 。??? ? 」 、 、??? 、??? 。
????????
?
?????????、??「???
??? 」 。 ッ ュ??????、「 」 、「??? 」 、 。???っ 、
?
?????????。??
?
?
???????? 「 ??????ィ??
??? ー 」 『 」 、
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???、「????????????????ー?ッ????」?、????? 。
?????????????、「??????????
??? ー? ? 、 ???????? ??、
??
???っ?。
???、「? 」 。 ?????、「 、
??? 、 、 、 、 、?????? 」 「 、???
?
?」????????????????。
「??」?? ???、 、 ?
??? ? 。「???」? っ 、??? 、??? っ 「 」 っ??? 、 っ 。
?????、「??? ????? 」 ?、
??? 、 、「????」 。? 、??? 、「? ? 」??? ?? っ 。
?????、??????、???????、?????
???????、????????っ?????????????、???????????っ?、?????????? 、 ???? 。 ? ? ?、??? 、 っ 。 「 」??? 「 」 ッ 、??? ? っ 。
???????????????? 、?
??? 、「 、?????? 。
〈??〉? 、 ???? ?????
??? 。 、〈
?
? 〉
??っ?? 、 っ??? 。 〈 〉 、??? っ 。 っ??? 、 ??「 」 、??? ? 。
??「????????? ? ?」??????
??? 。 「
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????????っ?????????????????????」??っ ? 。
〈????〉???、????????っ??????
??。 、 ? ???、???????????????。?? っ 、 、〈??? ? 〉 、 、??? 。 、〈???〉 ?? 。??? 」 、??? 、 。
???、〈????????????????????
?、? 、「 ?????? 、 〈 〉??。 ? ? 、 ? 。 ???? 、 〈 〉 「?」? ? 」 、 、 。
「???????? 、〈?? 〉 ???
??? ? 。 〈?〉??? 、 〈 〉??? 、 ? 。
??、??????
?
〈?????〉?????????
????、????????ー?ッ???っ???。????? ? ? ??、??????? 。
〈?????〉?、????????????????
???。 ー ー?
??????
??
????????〈???〉。?????、?
??? 、 、????????
????????? ? ?
??。 、
???
??、?
?????? 、
???
?
???
?
??? 、 。??? 、??? 。?っ?、 ? ? ???? ッ 、 ? ?
??????????、?
?
????????????
??? 。 、 ??????、「? 」 。
?
???????
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????????????????????、??????、????????????、?????????????? 、 〈 〉? 」?、? ? 。
???、???????????????ー??、??
???、? っ???。??っ 。????? ャー
??????????????????
??????ャー????
?
??????
?、???? ??? ャー??????? っ 。
??????ャー???????、? 、 ?、 、
???? 、 ???ャー??? ? ?、??、 、 、? ー??? ?? っ 。
????????、???????????????????、??????????????、??????????? ?。 、??? ? 。
????、「??」???????????????ャ
ー?? 、 。??????、 っ 、 、 ????? 。???。?? 「??? 」。??? 「 『 』 ー 」???。??? 「??? 」。??? 「 」。?ォ ャー 「???? 」。
??
????????????????「????
??
????????
」
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。???????「????」。???? ョ ? 「?????
????????????っ?
?
」
????????????????????????
??「 ?? 」?、?????????? っ 、 ???? ? ー ュ???? 、??? ???、 っ ?????? 、 ? っ??? 。「??? ャー 」 、??? 。
?????????????「? 「 」
??ー 」?、??、?? 、 、 、 、??? ? ?
?
??????????????
?? 。
??
?????っ????????っ?、??
??? 、??? 。「
?
??????????
??? 」「 ?
?
???????
??????
???????????。???????????????、??????????????。???????????? ャー ? 」 。
????????、????????「???????
?、? 」 、????? 。??? ? 、 、??? ? ? 。
????????「 」?、??、???、 、 ???????????????
????? 。??、 ? ? っ??? 「??? 、??? 」 。
??????「???????????? ???
?」?、 ???。??? 、??? ? 、??? 、 ? 。
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??
???????????????????、?
ュ
?
????????????????????????
?、????????????????????、??っ?????????????。???????????????『? 』???
??????
??
」?、「????????????、??????
??? っ 」??? 。
???????『????」 、??????、??
??? ? ィ ???????。 ー??? 、 、??? 。「 ュ 、??? 」「?。? 、 ュ ー 」?
??????ョ??????『 ? ?
?
????????????っ?
?
」?、???????
?????? ? 、
?????????????????ュ????ー?、「???、??? ? 、????? ???????」?、????? 。
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ム
ペこ
l れ
ジま
(で
宮の
。受
::.n 
主性
巧品
巧に
胃つ
E2 
ミ1
をた
、同し、
長方
It'は
マ，
222基
韮き金たの
56 u;T 
?ッ??ッ?ュ
??????????????????????????
?
????ー?????????
????ー? ?、 ??? ?? ? ????、?????? ? ??? ?、???
?
?????????、????
?
?ッ??ッ?ュ
??? ? ? 。
???????? 。 、 ??????ー
?ー? 「 ? 」 、??? 。
「???????????、 ッ???
??????????????????、?????????、??????????????
?
?ッ??ッ?ュ?
??? 、 ? 」? 。
「?????????、??????????????
??? ?、 、?????? ? ???? 。 ??、? 、 」??? ー っ 。 。
????????????????「?ッ??ッ?ュ?????????
????」????、??????????????????。「??? ?
?
?????????????
???」 ? 、 ッ 、「?ー?ッ ?? ???????????????」??? 、 。
???????????、「?????????〈??
??? 〉 」 。?????? ? 。
????? 、 ャ ?? 、
???。 ェ
?
?ッ??ッ?ュ??????、???
?? ?? 。
?ェ??
?
、「??」、??、??、???????
???、 ???、????????????????? 。? ? ?。??、 ? ??「? 」??? 、 。??? ? 。
?????
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???????????????????????????????????????
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??????
??っ?、??
??
?、????
????。? ?????、「? ? ? ?」??、 ?? 。
??、????ー??「?っ???
??? ?、 ?? 」?????? 、???? 。 。
????????
『??
?????』
?? ??????『 ? 』
?
?
?、???????。?っ???
????????? 、 、???
?
??????っ? 「?
?」?、???????????。
??????????????、
??? ? ? 、 ?????????????、???? 、 っ ゃ??、 。
??、??、??????っ???
??? ? ????????、? 、???っ 。
?????、?????????
??? 。
??? ?
??、??、? 。
??????、 ッ ッ
??? ? 。??、? ?
??
?
???っ??????、???
???っ??、????????。
????????
??? ? ? ??
??
??????、????っ?
? ? 。
??
??????、????
??? ???。? ???????? 。 ???
???????
?? っ?? ??
?????、??????? ??
??? 、「??????」? ????? 、??? 。
???????、??????、?
っ?「???????????????????ょ?」??????、????? 。
?
?
????、????????、
??? ? ? っ????。??????????、
?
?
?????????????、??
???????。? っ?、?っ?? ??????。???
????、?????。????? ? 、 ???
????、???????? ? 。
???、?? 、 ? ??
??? 。 ?? 、 ???????っ??? 。
「?????」??、??????
????????っ??????????????。??、?????????? ? 。
?????、〈 〉 ?
??? 「 」 ????。?? 。???? 、??? 。 、
『???っ??
?
?」、???
??? 、??????? 、??? 。
???????、 ?????
??? 。????、?
?
?????
??? 、??? 。????、??? 。
??
?????
?
?
?????
『 ? ? 」
??
???
?
??っ?
??? 。 ?????????っ????。????、?????〈???〉? ???? ? 。???ッ?ー 、?? 。
「???」??????? 。 ?
??? ?、?? 。? ????
????『???」
??
????
??? 、 。
??? ?????、???
??? 、 ? ????、????っ??? 。
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?????????????っ???? 。
??????????????、?
??? ??? っ 。
〈?? 〉
??。? ????? ? ?「?
?
?」????????。?
??? ?? 。? ???? ?
??????????。
??
??
??? ? ???
??? 、 ?「???」?
??? 、「 」 ???、「???????? 、??? 、 」??? 。
????、???????????
?、?????????????????????????、????????? ? 、? 。
????
?
?
?
??、?っ???
??? ?? 、 ??????? 、「???」 、 。
?????? ??。???
??? 、
????????
?????????
??
??、??????????
??、 。
??? ?
?
???????
??。??ヮ? ヮ??? ?
?????? 、 ????
??????。????
???????
?。???????????。
????????、???????
????。?
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?????????
? 、
??
????、???
??? っ ??。 ????? ????
??
????????????。
??? 「 っ
?
? 」
????????? 、 っ??? 。
?????? 「????????
?」? 、
??
???????
??????。 、??? ? っ?。?
????????。???
?????
??? ????
??????????????、?
?
???????????????
? ?、
??
??????????。
???????
??????????? ??????
????、????? 。?????????ょ??。???「 」 ? ??
?????? 。
??? 、?
??? 。????????? ? 、??? 。
?????? 、 っ
??? 。 ?
???????。
???「???っ?????
?
? 」 。
??? ???、?????????????? 。
? ? ?
?????
??
?????
?ェ ?
?
?ッ????????
「????
?
?ッ???」?、??
??? ? ????? 。
??、??? ??。「?
??? ????、 ????????? 、 、??、 、??? 」? 。
????、???? 「
?
」???????????????
???? ?。
???????????「???
?
?
?ッ???」?????、???
??????、???????ッ??ー?? ??、????????????? ?? 。
?????????
??? ??? っ ?。??????
???? 、 ?、
?、???
??????????。
???????
????? ?? ??
??「?」????????
??。「 ? 、 ?????」???? 、?? ?? 。
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??、?????????????
??、??????????????。??、〈? 〉 。 ????? ? ??、??ゃ??? 。
??????、?っ???
???、 ? ?。 ?? 、ょっ???? っ??? 、 ? ?????? ょ??? 、?っ? 、 、??? 、 、?? ッ
????????、?????????。 ? 。
????。? ???? ? ?
〈???〉???っ?、?????
???????。
?????????、??????
???
?
??、????????
???? ???。
??????????っ?????
?ッ?ー ????? っ ????????、 ???、? ? 。 ??、???? 。
????「??」?、「 」 、
「??」 ? 。
??? っ? ?????
?????????????
?、????? ? 。???????っ 、??? ? 。
?????? ??????、?
??? 、 ? 、??????
?っ?????。?????????????????????? 。
?????、??????????
??? 、 ? ????? ? 。
??、?????????????
??? 、?? っ???? 。
?っ?????。? っ
??? 、 ?、????。? 、
?
?
??? ?。 ?〔? 〕
???????????『 ?
??」? ? 、ー?????
?
???
??、 ? 『???? ッ ー 」??? 。
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?????、??
?
????、??
?????、?????
?
?????
?????「?? 」?????? 。
「?????っ ??、??
???。『? 』 ?????????? 。??? ???? 」
?????????????、??
??? 、 っ 。??????ゅ??? 、???っ 、??ー 。
「???」??、? っ
??? ?
?
????
?????? 、?????? 。 「
?」???、???????????? ?。
「??????」????????
??? ? ????????? 、??? ??。?????????? っ??「 ??。? っ??」 。
? ?
?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
「??? 」?
??
???????
??????っ????っ????
?、?? 。?? ? 、??????? ???? ?、 っ? 。
??、????????。????
??? ?? 、 ?
??、????????????、??????? ?
? ? ?
?????
?????
???? ?? っ
??「??」?????「??」?
??? ?? っ ?????、???? っ ? 「??? っ??? 。
?????????????、??
??? 、 ? 、??????っ? 。
?????? 、
っ?、? ょ 。
????????
????????
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????????、???????
????????????、?????????????????、?????? 。
?????? ????、〈? 〉
??? っ
???????
「???」 「 」
??????????、?? ?っ
????。
???
???。「 」「 」???っ???、「? 」???っ ?? 、?????? ?????「 ?? 」
???????????、
????
???????。?、『????
?
? 」
???ッ?? ? ?? っ??? 。
??
?
?????????????
??? 、 ?? ? 「
?
?」???? ? 、『?
?」?、?????????。
???????
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1小，????、
ー? ??
??
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????
件
????????????????
??。???????ャ?????、????????????????、??? ?っ ?ュー??? 。
???、??、? ?????
??? 、?????? 、「??? 」 、?????? 。?????っ 、??? 。??? ? 。??? 。??? っ??? 。 、????????????、 ?????っ 。
日I
?? ?? ?????
??????っ?????????
????っ????????。?????、???????????、????? ? 。 ???? ? 、??? 。 、 、???。? 、 、???? 。? 。
??????????、???
???っ 。?????? 。??っ 。 っ??? 。 ゃ??、 っ????ュ ー ョ?。? ???? 、??? ? 、っ?? 。
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??、?????????????
?????????ッ??????????????????????????? 。?????? 、 「 ???」 。?。???。 ???? 。
?????、?????????
??? ?、?????? ?、 ゃ??? っ 「 」 っ??? 。 、っ?? 。???「??? 」 、 っ??? 。
???????????????。
????ゃ?????????、??????????「???????????ゃ ?
?
」?
??? 。 ????。 っ 、??? 、 ゃ??? 、 っ??? 。「 ー っ 」?、?ゅっ っ っ っ??? 。 、 、「 ゃ??? 」???っ 、 っ???、 ? 、??? 。??? っ 、 っ?、? 、「 ゃ??? 」 っ 、?ょ? ? 、?。? 。??? ? 、 っ
??っ????????????。?????????????。??、???? ? っ??? ?、??? 。
???、??????っ?????
?、????。 ょ っ 、??? ???? ?????? 、??? っ 、??。??、 っ 、??? ? っ??? 。 っ 、?ょっ 、??? 。
????、???????????
??? ?
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??????っ???、???????、?????????????????? ??
?
??????????????
?っ? 。
?
??
??? ?? ???? 、??? ? 。
?????????????、?、
??? 、?????? 。 ょっ??? ょっ っ?、? っ 、??? っ??? 。??? っ 、?、? ??????? ? 。 、 ゃ??? 。
???、???????????????????????。???、????? ? 、??? 、 っ ??。? っ 。
???、????????、???
??? ?、?ー???? 、? 。
???????????、???
??? ???、???? っ 、?????? ??????? ? 、?????? ッ???っ 、??? 、
?????、???????????? 。
????????????????
??? ????。??、???????、??? ???ょ 。 、 ? ???? ???? 。 、??? 、??? ? 、??? 。???、 「??? 」?。? っ 、?????? ? 。 、??? 、 っ??? 。
????????
?
?
?
?
?
???
?、?
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?????っ??????????????? ? 。
???、??????、?????
??? ???????????、??? っ 、??? っ 。??? 、? ー??? ッ??? 。??????っ ，??? 。????????
「〈???〉?。?????????
?????? 。 」
??ャ??????、 ?? ? ?
っ???、?????????????? 。 ? ???、「 」?、「?????」 「 」??? ???『 ?
?
』????????
?『???? ャーュー?? 」 、『 ???? ? 。?? 。「???『? ? ?、
??
??〈??
?っ? ??
?
?〉???。???
?、????、 、??? ?
『???」?、?????????
??? ャー ??????? ? ? 。?『? 』
?
???????
???
?
?ー?????っ?〈??
?〉? ? 。
?????????????。
??????????
?『? 」?、
?
???????
??、??「?????? ? 」?〈???「?? 」〉 、??? 、 。 ????? 「 ? っ 」??? 。
???????????
????、???? ??????? ?????っ? 。 『?」???? ? 。???、 、 、 、 、???
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〔????〕に.
は犬
??、????????????? ? 。
?????????、?っ 、???「??」?
ッ
?
??
?
??????
?????、????
?? ?? 。 ???? 。? ッ ???
。
? ?
???
ッ?
??
?
??????
???
? ?
??????????
?? ょ
。
??? ?
。
? ?
?「 ? ?????
???、??????????
??? ? 。??? 、
??????????
?
???
????? ? ????
。
????、 っ
?、????????
。
?? ?
???????
?
?? ??
「????」??????????
?
?????
?
???????ー
??
?
? ?
???????、??????
??? ? ?? ??????? っ 、?? ? ? ??
?
?? 、
?
?
?
??????????
??、 ? ??? ?
。〈
?
〉
?「 ?
」??っ?
???
?
ッ?
????
。
???、?????
??? ?
。
??????
????
? ? 、
???
。
。? ?
????
???、?
??
?
???、? ? っ 、????
『???
』
?
。
「???????」?、?????
? ?
?
?
?
??
〈???
〉
?
「??????」
???
〈???〉??
。
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???
?
、?
???、?????
????、 ?????、??????? ??
。
? ?
??
?
『??
?
』
??????
????????「
?
???」???「
?
???」 ?、
?
?????、??「
??? ?
。
?? 「 ?っ?」 「? っ? 」?
。
?? ??
。
??
??
??
? ? 、
???????????
。
? ?
?? 「? ? 」 ? 、?? ?
。
〔
?
????????〕
???
??
????
?
???
?
?
?
??
?
??
?
??
?
?
?
???
?
?? ?
?
????
?
?? ?
?
??
?
??
〈???〉?、???、????????? ? ?、?っ ? ????、???????????? ? ?。 ? 、???????? 、 ? ? ? 。? 「 」 。? 「 」?? 、?? 、?「 」 、 ッ ー??。???? 『 』
?
?〈????????
?
? 〉 。
???〈?、?
?
?、??????、?
?
??????????????
?? ???? 。 、
??
??????
? 〉。
??
??ー??????????????。
〈??
〉??????????
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?
??????〈
??
???????????ィ???〉?、
〈 ??? 〉。 ? ? 。??? ? 、 ??〈 〉
?
????
?????????
?
??????
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?
?
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? ? ?
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